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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Jaume Sobrevals i Pineda (Barcelona 1958) 
Tècnic municipal, va militar al Partit Socialista d’Alliberament Nacional entre els 
anys 1977 i 1979 i ha estat membre de diverses associacions de caire cultural 
d’entre les quals destaca “Enllaç promotora de cultura popular”. 
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FONS PERSONAL DE JAUME SOBREVALS  
I PINEDA  
 
FP (Sobrevals). 1 
 
1- Amnistia Internacional 
2- Anònims 
3- Assemblea de Catalunya 
4- Associacions de Veïns i Barris 
5- Barcelona. Ajuntament 
6- Campanyes populars 
1- Amnistia Total 
2- Llibertat d’expressió 
3- Altres 
7- Catalanització 
8- Catalunya. Generalitat 
9- Col·lectius Obrers en Lluita 
10- Comunicats conjunts 
11- Confederació Nacional del Treball 
12- Consell Nacional Català 
13- Convergència Democràtica de Catalunya 
14- Crida a la Solidaritat 
15- Ecologistes. Col·lectius diversos 
16- Esquerra independentista. Col·lectius diversos 
17- Esquerra Nacional 
18- Esquerra Republicana de Catalunya ; Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
19- Euskadi Ta Askatasuna 
20- Eusko Langile Alkartasuna (Solidaridad de Trabajadores Vascos) 
21- Feministes. Col·lectius diversos 
22- Festes patriòtiques 
23- Front Nacional de Catalunya 
24- Grup de catalans exiliats a París 
25- Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea 
26- Llibertaris 
27- Lliga Comunista Revolucionària ; Joventuts Comunistes Revolucionàries 
28- Moviment Comunista de Catalunya 
29- Moviment d’Unificació Marxista 
30- Moviment Estudiantil 
31- Movimiento Comunista de España 
32- Nacionalistes d’Esquerra 
33- Objectors – Insubmissos 
34- Organización Comunista de España (Bandera Roja) ; Juventud Comunista 
de España (Bandera Roja) 
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1- Pacifistes. Col·lectius diversos 
2- Partido Comunista de España 
3- Partido Comunista de España (Internacional) 
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4- Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) 
5- Partido del Trabajo de España ; Joven Guardia Roja 
6- Partido Humanista 
7-Partido Socialista Obrero Español 
8- Partit del Treball de Catalunya 
9- Partit dels Comunistes de Catalunya ; Joventut Comunista de Catalunya 
10- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE)  
11- Partit Federalista Europeu de Catalunya 
12- Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
13- Partit Socialista d’Alliberament Nacional (Provisional) 
14- Partit Socialista de Catalunya (Congrés) 
15- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
16- Reforma Social Catalana 
17- Socors Català 
18- Solidaritat d’Obrers de Catalunya 
19- Solidaritat internacional 
20- Treballadors 
21- Unió Popular d’Artistes de Catalunya (FRAP) 
22- Unión Militar Demócrata 
23- Unión Sindical Obrera 
24- Xirinacs, Lluís M. 
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1- Referèndum Reforma Política (1976) 
2- Referèndum Constitució (1978) 
 1- Comitè Català contra la Constitució Espanyola 
 2- Esquerra Nacional 
 3- Moviment Comunista de Catalunya 
4- Taula de Debat Públic de la Constitució 
 5- Diversos 
3- Eleccions Generals (1977) 
 1- Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme 
 2- Front per la Unitat dels Treballadors 
 3- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 4- Socialistes de Catalunya 
 5- Xirinacs al Senat 
 6- Diversos 
4- Eleccions Generals (1979) 
 1- Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional 
 2- Coalició Democràtica 
 3- Convergència i Unió 
 4- Entesa (Senat) 
 5- Esquerra Republicana de Catalunya 
 6- Estat Català 
 7- Partido Sindicalista 
 8- Partit dels Socialistes de Catalunya 
 9- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 10- Senat (Candidatures diverses) 
5- Eleccions Municipals (1979) 
 1- Centristes de Catalunya 
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 2- Convergència i Unió 
 3- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
 4- Resultats 
6- Eleccions Municipals (1983) 
 1- Alianza Popular 
 2- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
7- Eleccions Parlament de Catalunya (1980) 
 1- Centristes de Catalunya 
 2- Esquerra Republicana de Catalunya 
 3- Nacionalistes d’Esquerra 
 4- Unitat pel Socialisme 
 5- Diversos 
8- Eleccions Parlament de Catalunya (1984) 
 1- Convergència i Unió 
 2- Entesa de l’Esquerra Catalana 
 3- Lliga Comunista Revolucionària 
 4- Moviment Comunista de Catalunya 
 5- Partit dels Comunistes de Catalunya 
 6- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 
 
 
